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Sinbiotik didefinisikan sebagai produk kombinasi seimbang yang terdiri dari 
probiotik dan prebiotik dalam mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan 
mikroorganisme pada saluran pencernaan inang. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh pemberian sinbiotik pada pakan formulasi terhadap retensi 
protein dan retensi lemak ikan nila (O. niloticus). Penelitian ini menggunakan 
desain Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 
Perlakuan terdiri dari P0 (Kontrol), P1 (Prebiotik 1% dan Probiotik 1%), P2 
(Prebiotik 1% dan Probiotik 2%), P3 (Prebiotik 2% dan Probiotik 1%) dan P4 
(Prebiotik 2% dan Probiotik 2%). Prebiotik yang digunakan adalah Produk 
Komersil BIOACTIVA, dan Probiotik yang digunakan adalah bakteri Lactobacillus 
casei dan L. rhamnosus dengan konsentrasi 2 × 108 CFU/gram. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 1 bulan kemudian dianalisa dengan uji Analysis of Variance 
(ANOVA). Hasil perhitungan retensi protein menunjukkan tidak berbeda nyata 
(p>0,05) antara lain: P0 2,329%; P1 3,066%; P2 2,310%; P3 2,490% dan P4 
2,451%, sedangkan hasil perhitungan retensi lemak juga tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p>0,05) antara lain: P0 0,809%; P1 0,545%; P2 0,611%; P3 
0,368% dan P4 0,531%. 
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